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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 KESIMPULAN  
Dari hasil analisis data penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan 
bahwa: 
1. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran ketika menerapkan 
model explicit instruction dengan menggunakan media kantong nilai 
pada materi penjumlahan bilangan bulat di kelas IV MI Tarbiyatul Aulad 
Desa Gunungrejo adalah kategori sangat baik. 
2. Hasil belajar peserta didik kelas IV MI Tarbiayatul Aulad Desa 
Gunungrejo yang diperoleh setelah diterapkan model pembelajaran 
explicit instruction dengan menggunakan media kantong nilai pada 
materi penjumlahan bilangan bulat adalah tuntas. 
 
5.2 SARAN 
Setelah dilakukan penelitian tentang penerapan model pembelajaran 
explicit instruction dengan menggunakan media kantong nilai pada materi 
penjumlahan bilangan bulat, penulis menyarankan kepada: 
1. Guru  
a. Penguasaan materi maupun penguasaan kelas oleh guru sebaiknya 
ditingkatkan, hal ini sangat diperlukan karena keberhasilan dalam 
proses belajar mengajar tergantung dari penguasaan guru 
b. Bahan pembuatan media sebaiknya dikembangkan lagi karena media 
yang digunakan terbuat dari kertas manila yang mudah robek 
sehingga tidak bertahan lama 
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2. Peserta didik 
Peserta didik sebaiknya lebih komunikatif dalam proses 
pembelajaran. Peserta didik diharapkan selalu menanyakan apa yang 
belum mereka pahami agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami 
seluruh materi. Dengan demikian, peserta didik dapat menguasai konsep 
penjumlahan bilangan bulat dengan mudah. 
 
